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H I S T O R I S C H E R V E R E I N FÜR O B E R P F A L Z UND REGENSBURG
gegründet 1830
84 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude)
Postscheckkonto: Nürnberg 93270
Bankkonten: Bayerische Staatsbank Regensburg 3101
Bayerische Vereinsbank Regensburg 21983
Volksbank Regensburg 4733
V o r s t a n d s c h a f t
1. Vorsitzender: Keßel Willi, Stud. Prof., 84 Regensburg, Furtmayrstr. 39
2. Vorsitzender: Dr. Piendl Max, fürstl. Oberarchivrat, 84 Regensburg, Hochweg 36
Kassier: Seyler Friedrich, Stud. Prof., 84 Regensburg, Roter Brachweg 84
Schriftführer: Riesinger Alois, Dipl.-BibL, 84 Regensburg, Gesandtenstr. 13
A u s s c h u ß
Dr. Batzl Heribert, Stud.Prof., 845 Amberg (Oberpf.), Philippstr. 3
Dr. Boll Walter, Museumsdirektor, Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Wittelsbacher-
straße 7 b
Dr. Dachs Hans, Hochschulprofessor, Ehrenvorsitzender, 84 Regensburg, Hofgarten-
weg 3
Dr. Diepolder Irene, städt. Konserv., 84 Regensburg, Von-der-Tann-Str. 32
Dr. Fitzthum Martin, Stud. Prof., 845 Amberg (Oberpf.), Paradeplatz 2
Fürnrohr Otto, Oberregierungsrat i. R., Archivar des Vereins, Ehrenmitglied, 84 Re-
gensburg, Dr.-Martin-Luther-Str. 14
Gsellhofer Franz Xaver, Stadtamtmann, 849 Cham, Jahnstr. l1/2
Hable Guido, städt. Archivrat, 84 Regensburg, Altdorferstr. 12
Dr. Klitta Georg, Oberstudienrat, 846 Schwandorf, Kreuzbergring 53
Knorr Hans, Rektor, 8412 Burglengenfeld, Beethovenstraße 1
Dr. Kraus Andreas, Hochschulprofessor, 84 Regensburg, Phil.-Theol. Hochschule,
Ägidienplatz 2
Lehner Johann B., Monsignore und Ehrendomherr, bischöfl. Archivdirektor, Ehren-
mitglied, 84 Regensburg, Unter den Schwibbogen 4
Rappel Josef, Gewerbeoberlehrer, 846 Schwandorf, Dieselstr. 1
Schinhammer Heinrich, Oberreglerungsforstrat i. R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg,
Nibelungenstr. 14
Schwab Ludwig, Rektor, Bibliothekar des Vereins, 84 Regensburg, Greflingerstr. 6
Dr. Springer Wilhelm, Oberregierungsrat i. R., 84 Regensburg, Steinmetzstraße 7/II
DDr. Staber Josef, Hochschulprofessor, 84 Regensburg, Phil.-Theol. Hochschule, Ägi-
dienplatz 2
Stang Rudolf, Oberinspektor i. R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Landshuter Str. 12
Dr. Stroh Armin, Konservator, 84 Regensburg, Landshuter Str. 60
Dr. Sturm Heribert, Archivdirektor, 845 Amberg (Oberpf.), Archivstr. 3
Dr. Völkl Georg, Stud.Prof., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Riesengebirgsstr. 2
Benützerstunden des Archivs u. der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr (außer Schul-
ferien). Sonst nach Vereinbarung.
Der Jahresmindestbeitrag beträgt gegenwärtig DM 8.—; zuzüglich DM 1.— Versand-
gebühren.
Verantwortung für den einzelnen Aufsatz trägt jeweils der Verfasser.
Schriftleitung: Willi Keßel
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